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ABSTRACT: The  study of  the  caves occupation has  cornered  the  interest of  the 
researchers  since  the  19th  century.  Nevertheless,  their  prehistoric  levels  are 
which have been  the biggest  interest,  leaving  in a background  the post‐Paleo‐
lithic vestiges. Although,  the  last years,  the number of publications about  the 
frequentness  of  the  caves  in  roman  and  medieval  epoch  has  increased. 










Depuis  les premières découvertes de  la  fin du XIXe  siècle p.C.,  les  sites 
archéologiques en grotte ont suscité  l’intérêt des archéologues. Néanmoins, ce 
sont  essentiellement  les  niveaux  préhistoriques  qui  ont  accaparés  l’attention, 
reléguant  les niveaux historiques postérieurs à des analyses succinctes et frag‐
mentaires voire  inexistantes. Comme A. Fanjul Peraza  le souligne (2011: 5) «la 
ocupación  de  nuestras  cuevas  en  época  histórica  [il  se  réfère  aux  grottes 
d’Asturie] sigue siendo una asignatura pendiente de nuestra arqueología». Ce 
désintérêt  n’est  pas  seulement  une  particularité  de  la  Péninsule  ibérique 
puisqu’en France nous constatons  la même  indifférence. Ainsi, F. Réchin et P. 









                                                 
6   Ce groupe de recherche s’insère dans le cadre du projet POEM (Mobilités et Échanges dans 
les Pyrénées Occidentales et  leurs Piémonts)  (Fr. Réchin dir.). Ce dernier  est un projet de 
recherche diachronique et pluridisciplinaire dont les objectifs sont d’identifier et caractériser 
les différents types d’occupations compris dans les Pyrénées occidentales et leurs piémonts. 
Ce  projet  repose  en  grande  partie  sur  l’utilisation  des  Systèmes  d’Informations  Géogra‐
phiques  (S.I.G) et  sur des bases de données communes, nous permettant de multiplier  les 
questionnements  sur  ces  différents  types  d’occupations  et  de  mieux  appréhender  les 
rapports qu’ils entretiennent les uns avec les autres sur de larges échelles.  




















Son  apport  principal  pour  la  chronologie  de  notre  recherche  concerne 








I. Santesteban  (1976)  a  effectué  d’importantes  recherches  sur  les  cavités  na‐
varraises, transposables à l’archéologie. Par exemple, grâce à son ouvrage nous 
connaissons l’existence du trésor monétaire découvert à Itxitxoa. 
En  1984,  I.  Barandiarán  et  E. Vallestí  publient  une monographie  sur  la 
Préhistoire en Navarre dans la revue «Trabajos de Arqueología Navarra». Axée 
principalement  sur  la  Préhistoire,  cette  étude met  en  valeur  de  nombreuses 
informations  sur  le matériel  romain  découvert  dans  les  grottes  d’Akelarren‐
Leze, d’Abauntz, d’Urricelki, d’Ezpilleta et d’Ososki. 
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Parmi  les grottes de Navarre,  c’est  le  site d’Abauntz qui  a  joui du plus 
grand  intérêt bibliographique. Ainsi, entre 1977 et 1995, plusieurs articles  trai‐
tant aussi bien des fouilles effectuées dans cette grotte que du matériel qui y a 















traitant de  l’état  actuel de  l’archéologie durant  l’Antiquité  en Navarre,  J. Ar‐










À  l’heure actuelle, notre  recherche nous a permis de  recenser 12 grottes 
sur  le  territoire navarrais  (10 391 km²)9. Classées par ordre alphabétique, nous 
                                                 







de monnaies  romaines  datées  entre  le  Ier  et  le  IVe  siècles.  Comme  cette  information  est 
l’unique que nous détenons, nous avons préféré ne pas l’inclure dans notre étude. 




et  IV,  de Diablozulo,  d’Ezpilleta,  d’Itxitxoa,  d’El Moro  de Ososki,  d’Osos  de 
Obaitzeta et d’Urricelki (cf. Fig.1). 
 
CODE10 Site Municipalité Altitude 
NA-196/90 Abauntz Ultzama 617 
NA-310/65 Akelarren Leze Zugarramurdi 174 
NA-
1492/111 Artxulo Erro 615 
NA-281/90 Ayerdi I Lantz 776 
NA-124/90 Ayerdi III Lantz 792 
NA-110/90 Ayerdi IV Lantz 792 
NA-
267/141 Diablozulo Erro 740 
NA-57/143 El Moro de Ososki / Aspurz Aspurz 760 
NA-
130/114 Ezpilleta Arruazu 620 
NA-153/ 
114 Itxitxoa / Moros de Aizpun Aizpun 710 
NA-
1253/91 Osos de Orbaitzeta / Y-103 Orbaizeta 1115 
NA-







des découvertes  futures. Cela  tend  à démontrer une  fois de plus  l’intérêt de 
nouvelles  recherches  sur  cette  thématique. En  effet, nous  constatons  actuelle‐
ment de  très nettes disparités  entre  les différents  espaces  sud‐pyrénéens. Ces 
différences  peuvent  être  induites  par  plusieurs  facteurs  tels  qu’un  degré 
d’occupation du sol variant durant l’époque antique ou encore par les inégalités 





                                                 
10   Il  s’agit  du  code  de  chaque  grotte  spécifié  par  la  carte  spéléologique  de  Navarre 
(Gouvernement de Navarre, 2014). 




Du  point  de  vue  de  la  répartition  géographique,  deux  caractéristiques 
semblent pouvoir être mis en exergue. Tout d’abord, il est important de signaler 





d’altitude,  ce  qui  témoigne  d’une  certaine  homogénéité  morphologique  des 














                                                 
11   La grotte d’Osos de Obaitzeta est située à une altitude de 1115 mètres, celle d’Urricelki à 911 
mètres  tandis  que  la  grotte d’Akelarren‐Leze  est positionnée  à  174 mètres d’altitude. Ces 
trois cavités font donc figures d’exceptions dans cette analyse spatiale. 
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relativement  isolées  des  autres  grottes  de Navarre,  puisque  la  grotte  la  plus 
proche du  coté  sud‐pyrénéen  se  situe  à  environ  29  km  à  vol d’oiseau. L’axe 
médian rassemble l’ensemble le plus important avec sept grottes répertoriées. Il 
se  compose  des  grottes  d’Artxulo  (NA‐1492/111),  d’Abauntz  (NA‐196/90), 
d’Ayerdi  I,  III  et  IV  (NA‐281/90, NA‐124/90  et NA‐110/90),  d’Urricelki  (NA‐
219/116) et d’El Moro de Ososki (NA‐57 / 143). En revanche, l’axe méridional est 










Après  avoir  abordé  la  répartition  géographique  des  grottes  recensées, 
nous allons présenter les données que nous avons obtenues à partir de la biblio‐
graphie et de l’étude du mobilier archéologique12. Les données sont classées en 




logique  de Navarre),  la  localisation  (positionnement  de  l’implantation  de  la 
cavité),  une  brève  description  (caractéristiques  géologiques  et  spatiales  de  la 
grotte),  l’historiographie  (histoire  de  la  grotte  et  des  interventions  archéolo‐
giques effectuées), le mobilier (inventaire du mobilier romain découvert dans la 
grotte13, et quand cela est possible,  la  localisation du mobilier et  la description 
                                                 
12   Comme  nous  l’avons  indiqué  précédemment,  cet  article  présente  une  première  approxi‐








13   L’analyse et  la classification utilisées pour  les céramiques communes se basent sur celle de 
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stratigraphique),  les  interprétations données par  la bibliographie  (résumé des 
interprétations proposées par les chercheurs), la bibliographie (compilation des 











 Localisation:  La  grotte  est  localisée  dans  la Vallée  d’Ulzama,  à  quelques 









la première  fois. En 1966,  le  jésuite L. Viana, visite et explore  cette grotte. En 
1975,  l’Institution  Príncipe  de  Viana  et  le Département  des  Travaux  Publics 
explorent  cette  cavité.  En  1973,  J.M.  Apellániz  cite  cette  dernière  dans  son 
«Corpus de materiales de  las culturas prehistóricas con cerámica de  la pobla‐
ción de  las cavernas del País Vasco Meridional»,  indiquant que ce site ne pré‐
sente pas d’étude. En mars  1976,  en  compagnie d’Ana Cava, d’Ignacio  et de 
Gema Barandiarán, l’équipe de P. Utrilla réalise une prospection. À partir de ce 







romaine  est  conservé  dans  des  caisses  qui  correspondent  aux mobiliers  con‐




ticularité  de  concentrer  plusieurs  fosses  datées  de  l’époque  romaine  (inter‐










Salis, 1999: 87‐95)  correspond au  type 706  caractérisé par un  corps ovoïde un 




sur  le plan  spatial  et quantitatif, de  l’Espagne au  sud de  l’Aquitaine  (Réchin, 










La poursuite du sondage du niveau A  lors de  la campagne de  fouille de 
1977, a permis de compléter les mobiliers monétaires et céramiques avec la dé‐
couverte  de  «dos  nuevas  monedas  de  bronce,  bastante  ilegibles,  y  nuevos 
fragmentos de cerámica gris de ruedecilla y de común peinada» (Utrilla, 1978: 
Fig. 9). 














221) datée du milieu du IVe p.C. ont été  trouvés  (cf. pour  les dessins des  trois 
fragments:  Utrilla,  1982:  220,  fig.8).  De  plus,  28  fragments  de  céramiques 
communes. Concernant  le mobilier en os,  l’équipe de P. Utrilla a  recensé «un 
trozo de varilla de sección rectangular, roto en un extremo y con  tres perfora‐
ciones circulares en sus dos caras anchas, podría formar parte de algún pasador 
o  cerrojo»  (Utrilla, 1982: 221)  et une  spatule difficilement datable17  (cf. Fig 5). 
Des  fragments  de  verre,  10  pièces  de  fer  et  2  de  bronze  ont  été  enregistrés 




Ainsi,  64 monnaies  romaines  ont  été  découvertes  entre  ces  quatre  cam‐
pagnes  de  fouille  (Utrilla,  1988).  À  partir  des  photographies  transmises  par 
J.  Sesma  Sesma18, nous  avons pu  réviser  et  corriger  certaines données moné‐
taires  issues des publications. Le nombre  total de monnaies découvertes entre 




                                                 
16   Dans cet article, 30 monnaies excavées  lors des campagnes de  fouilles de 1976 à 1978 sont 
identifiées. Toutes  ces monnaies ont  été  retrouvées dans  le  sondage 2C  (niveau A), à une 
profondeur établie entre 100 et 130 cm. Le niveau stratigraphique attribué à l’Âge du Bronze 






est nécessaire de noter que  les  clichés monétaires  fournis par  J. Sesma Sesma ont  été des 
outils  indispensables  pour  pointer  certaines  erreurs  d’identifications  et  donc  d’améliorer 
notre connaissance sur la fréquentation de cette cavité. 




diminutos restos  (que aparecieron y desaparecieron al ser  limpiada  la moneda por  los dos 
alumnos encargados de este trabajo en la cuarta campaña de excavación)» (UTRILLA, 1982: 
228). 










7608  semble  s’identifier  au  type  de  la  croix  entourée  de  la  légende  CON‐
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PÉRIODES TOTAL % 
EMPEREUR GAULOIS 1 1,51 
TOTAL IIIe s. p.C. 1 1,51 
307-330 p.C. 4 6,06 
330-341 p.C. 7 10,6 
MONNAIE INDÉTERMINÉE (307-337 p.C.) 2 3,03 
330-341 p.C. (IMITATIONS) 2 3,03 
341-348 p.C. 4 6,06 
348-360 p.C. 7 10,6 
357/358-364 p.C. (IMITATIONS) 1 1,51 
MONNAIE INDÉTERMINÉE (337-364 p.C.) 9 13,63 
364-378 p.C. 2 3,03 
378-383 p.C. 1 1,51 
378-383 p.C. (IMITATION) 1 1,51 
383-408 p.C. 12 18,18 
EMPEREURS VALENTINIENS OU THÉODOSIENS 
(364-408 p.C.) 4 6,06 
MONNAIES INDÉTERMINÉES DU IIIe-IVe s. p.C. 1 1,51 
MONNAIES INDÉTERMINÉES DU IVe s. p.C. 6 9,09 
OBJETS MONÉTIFORMES 1 (3 fragments) 1,51 
TOTAL IVe s. 65 98,48 
425-435 p.C. (?) 1 1,51 







caractérise par une  faible présence de monnaies  frappées sous  la dynastie des 
valentiniens et des théodosiens. La présence d’une monnaie coupée24 et frappée 




                                                 
24   Les monnaies coupées permettent de créer de la monnaie divisionnaire durant les périodes 
de pénurie. À la fin du IVe siècle p.C. ‐ début du Ve siècle p.C., cette pratique réapparaît et 
semble  se  poursuivre  dans  le  sud  de  la  France  et  très  probablement  en  Espagne  (cf. 
DELMAIRE, 1983: 131‐187). Cependant, cette théorie est actuellement remise en doute par G. 
DEPEYROT (2010). 
25   Au sein de ce  lot, plusieurs monnaies sont amputées d’une partie de  leur constitution (par 
exemple la monnaie référencée 7586‐7587 a été cisaillée sur trois de ses extrémités). 


























Durant  la  campagne  de  fouille  de  1988,  17  nouvelles monnaies  ont  été 
trouvées (Mazo et Utrilla, 1993‐1994). La campagne de fouille d’urgence de 1991 














faites  sur  la  fréquentation  de  cette  grotte  sont  nombreuses.  En  premier  lieu, 
P. Utrilla (1982) interprète le niveau romain et les fosses rencontrées comme des 
                                                 
26   Ceci est l’hypothèse de P. UTRILLA (MAZO et UTRILLA, 1993‐1994). 
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caches de trésors, en signalant aussi que cette zone a pu servir de refuge pour 
les populations  locales  lors des  razzias  et  lors de  l’entrée des hordes barbares 
dans  la Péninsule  ibérique durant  l’année 409 p.C. Elle émet aussi  l’hypothèse 
que  cette grotte a  servi de poste de guet  (Utrilla  et Laborda, 2014: 702). M.L. 
García García  (1993)  signale qu’il  s’agit plutôt d’un  lieu d’habitat  temporaire 
occasionné par l’instabilité sociale. Gutiérrez Cuenca et al. (2012: 247) mettent en 
relation  les  fosses  retrouvées  dans  la  grotte  d’Abauntz  avec  celles  d’Arlanpe 
(Biscaye, Pays Basque). Ils  infirment  l’interprétation de cache volontaire par  le 
biais de  l’analyse des objets de pauvre valeur.  Ils proposent qu’il s’agit plutôt 
d’un «comportamiento ritual no funerario de época romana» (Gutiérrez Cuenca 
et  al. 2012: 243),  indiquant que  les  fosses découvertes à Arlanpe auraient une 
fonction de «fosas ofrenda». Les similitudes que présentent ces  fosses avec ce‐
lles d’Abauntz permettent d’étayer l’hypothèse suivante: la grotte d’Abauntz a 
pu  avoir  une  fonction  rituelle  (offrande  à  quelques  divinités),  de  banquets 




Mazo  et Utrilla,  1993‐1994; Gutiérrez Cuenca  et  al.,  2012; Utrilla  et  Laborda, 





















En  1953,  l’Institution  Príncipe  de  Viana  y  a  réalisé  une  exploration  spéléo‐






 Matériels: Le mobilier n’ayant pu  être  étudié, nous nous  en  référerons  à 
l’article de I. Barandiarán Maestu (1977). Parmi le mobilier céramique référencé, 
l’auteur  indique  la  présence  d’«un  fragmento  de  borde  de  cerámica  común 
romana»  (Barandiarán Maestu,  1977 : 360,  fig. 4.2.); «se  trata de parte de una 




(Réchin, 1994: 417‐420). Ce  type s’est diffusé de manière  très  large sur  le plan 
spatial  et  quantitatif,  de  l’Espagne  au  sud  de  l’Aquitaine  (Réchin,  2008).  Ce 
fragment de «olla descrito  corresponde a un  tipo muy bien  conocido en esta‐


























aux  informations  fournies par  Sesma  Sesma  et  al.  (1999:  196). Le mobilier  est 































 Historiographie: En 1970,  l’Institution Príncipe de Viana et  le Département 
des Travaux Publics ont exploré cette grotte. Par la suite, M.A. Mezquíriz 
(2004) a réalisé une étude sur  la grotte d’Ayerdi IV et y a  inclus  les arte‐
facts de l’époque romaine découvert dans cette grotte. 
 



















































des  Travaux  Publics  et  en  2009,  plusieurs  universités  de  Madrid  ont 
                                                 
30   Cette fiche d’inventaire concerne une monnaie. 








découverte.  La  bibliographie  date  ce  type  de  luzerne  du  IIe  siècle  p.C. 
(Mezquíriz,  2004:  94). Un  camé  d’agate  blanche31  de  forme  ovale  et  de 





94)  date  cette  représentation  de  la  fin  de  la République  ou  de  l’époque 
d’Auguste. 
 























                                                 
31   Selon  les  informations que nous ont données  l’«Almacén de Arqueología del Gobierno de 
Navarra», cette pièce est actuellement en possession de son inventeur. 
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 Matériels:  En  1963,  I.  Santesteban,  découvre  un  fragment  de  luzerne  de 
type Dressel 9 c (de «volutas», dans une argile rougeâtre avec un engobe 
de couleur brune). Une figure centrale y est représentée (Mezquíriz, 2004: 






























sieurs  sondages  d’urgences  ont  été  réalisés  par  J.  Sesma  et A. Castiella 
(1999: 59). Les informations fournies par les fiches d’inventaires du maté‐
                                                 
32   Ces découvertes sont aussi reprises par la carte spéléologique de Navarre (Gouvernement de 
Navarre, 2014). 













TOURNÉE FINE C.C. TOURNÉE C.C. NON-TOURNÉE TOTAL 




grise Pâte claire 
Pâte 
orangée Pâte grise 




3 A31 B1 B2 B3 B4 
Assiettes / 
plats 7 0,00% 
Écuelles 1 1=1,8% 








Indéterminés 1 1 3 5= 8,9% 
Total tessons 74 1 667 742 
Total individu 18 1 37 56 
Tessons par 
catégorie 9,90% 0,20% 89,90% 
Individus par 
catégorie 32,10% 1,80% 66,10% 
 
Fig. 6 
Vaisselle céramique de Diablozulo 
 
 
                                                 
33   L’analyse et  la classification utilisées pour  les céramiques communes se basent sur celle de 
F. Réchin  (RÉCHIN, 1994). La distinction des groupes  repose à  la  fois  sur  le mode de  fa‐
çonnage, les atmosphères de cuisson et la nature des dégraissants. 




zulo  appartien  au  groupe  de  fabrication  B4  définit  par  F.  Réchin  (1994:  23), 
comme nous l’observons dans le tableau ci‐dessous: 
 
 Fig. Forme Type Description NMI Diamètre en cm
 Pot 706 Lèvres et panses peignées. Pâte grise. Ce pot 
est présent dans des contextes dont la 
chronologie s’étend de la fin du Ier siècle 
jusqu’au début du Ve siècle p.C. (cf. Réchin, 
1994: 417-420). 
8 13 / 14 (x2) / 
16 (x2) / 17 / 
19 (x2) 
Fig. 8. 3 Pot Indéterminé Corps ovoïde, encolure concave incurvée vers 
l’extérieur et marquée par un léger ressaut au niveau 
de la jonction corps/encolure. Le profil s’apparente 
sensiblement au type 712 décrit par F. Réchin mais 
avec une encolure plus longue et plus droite. Les 
contextes de découverte de ce type 712 
appartiennent à une chronologie s’étendant de la fin 
du Ier siècle au début du IIIe siècle p.C. (cf. Réchin, 
1994: 421) 
6 13 (x4) / 12 / 16 
Fig. 8. 4 Pot Indéterminé Corps ovoïde à l’encolure plutôt longue et tournée 
vers l’extérieur. La lèvre est arrondie. Pot de 
tradition indigène vasco-aquitain. 
1 9 
Fig. 8. 2 Pot Indéterminé La forme semble correspondre à la Forma II; «Olla 
cuerpo ovoidal, fondo plano» dont les contextes de 
découverte semble être associé à la fin du Ier siècle - 
début du IIe siècle p.C. (cf. I. Barandiaràn, 
M. Martin-Bueno et J. Rodriguez Salis, 1999: 95-
101). 
5 11 (x3) / 12 (x2) 
Fig. 8.1 Pot Indéterminé Ce pot de tradition indigène vasco-aquitain possède 
un corps ovoïde, encolure assez longue tournée vers 
l’extérieur et assez raide. La pâte est noire et la 
surface lisse. Nombreuses traces de caramel de 
cuisson. 
13 12 (x4) / 11 (x3) 
/ ? (x 2) / 13 / 15 
(x2) / 16 
 Écuelle 208a Corps tronconique haut, un peu concave à mi-
hauteur, encolure épaisse redressée, lèvre continue. 
Présence de caramels de cuisson. Les contextes de 
découverte de ce type ont une chronologie qui 
s’étendent de la fin du IIe siècle jusqu’au début du 
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Fig. Forme Type Description NMI Diamètre en cm
Fig. 11. 1 
Fig. 10.1 et 
10.4. 
Bol  
L’encolure est droite et continue. Le 
rebord est marqué de deux sillons. 4 
14 (x2) / 16 
(x2) 
Fig. 11.3 
Fig. 10.5 et 
10.6. 
Assiette 
/ Plat Forme Hisp. 6 
Plat à bord vertical dessinant une nette 
saillie au dessus de la panse. Forme 
lisse d’époque tardive correspondant à 
la forme 68 planche CCXLVIII du 
Musée Archéologique de Mérida 
(temple des Augustes, n° 18839) décrit 
par F. Mayet (Mayet, 1983: 105). 
2 20 / 16 
Fig.11.2 





une Drag. 46 ou 
une forme 
Ludovici Tb 






une Drag. 46 ou 
une forme 
Ludovici Tb 
Lèvre avec un rebord rebondi vers 
l’extérieur. 1 18 
Fig. 10. 2 Bol ? Lèvre légèrement tournée vers l’extérieur avec un rebord à bandeau. 1 14 
Fig. 10.3 Bol ? Lèvre avec un bandeau légèrement rebondi. 1 12 
Fig 10.11 Bol ? Lèvre à bandeau légèrement tournée vers l’extérieur. 1 18 
Fig 10.9 ? ? Fragment de paroi de type indéterminé. 1 18 
 Bol Drag. 37 
Bol à paroi décoré d’un bandeau 
circulaire rayé au centre duquel 
apparaît un élément carré muni de 
plusieurs rayons qui semblent végétal. 
Le dessin pourrait s’apparenter au 
fragments de moule découvert à Tricio 
lors des fouilles de Elorza (cf. Mayet, 
1983: 32, pl. LXXXVII, fig. 332)ʺ. 
Semble tardive. Cuisson 
approximative. 
1 22 
Bol Drag. 37 Idem. 1 24 
Bol indéterminé Lèvre avec un petit bandeau. 1 22 
 
Assiette 
/ Plat Forme Hisp. 6 
Idem. Fig. 9. 3. Plat à bord vertical 
dessinant une nette saillie au dessus de 
la panse. 
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Quant  au matériel monétaire,  nous  avons  retrouvé  une monnaie  fruste 


















 Possibles  interprétations: Pour  l’époque  romaine,  la  bibliographie ne nous 
apporte aucune interprétation. 
 





 Autre  dénomination: Cueva del Moro  / Cueva de Aspurz  / Cueva de As‐
purtz 
 







ta de Aspurz. La grotte  est de dimension  réduites  (51,40 mètres de  lon‐
gueur) avec une galerie unique qui s’enfonce à partir de l’entrée sur près 
de  32 mètres puis qui  forme un  coude pour  se prolonger  sur  encore  19 
                                                 
34   Il est plausible qu’il y ait eu plus de monnaies découvertes dans cette grotte en  raison du 
contexte officieux mentionné par la fiche d’inventaire (sondage clandestin). 




 Historiographie:  La  grotte  a  été  découverte  par  A. Marco  (Maluquer  de 
Motes, 1955: 293) et en 1956 A. Maluquer de Motes y a effectué une pros‐
pection  (Apellániz Castroviejo, 1973: 141; Maluquer de Motes, 1955: 294‐






terminé  de  TSH  et  d’un  fragment  de  campanienne  «C»35  (Fig.  13).  Ce 
tesson, de paroi probablement proche de la coupelle CAMP‐C 17, détient 























































 Historiographie:  Sa  découverte  a  été  communiquée  par  le  groupe 
spéléologique  de  l’Institution  Príncipe  de  Viana  en  1954.  Cette  même 











Ce  sont au  total 5  individus de TSH  (6  tessons dont 2  fonds et 2 bords) 
parmi lesquels: 
 
- 1  tesson de bord d’un diamètre de 8  cm  correspondant à  la  forme 51 
(gobelet ou  coupe)  lisse  référencée par Mezquíriz à Pampelune  (Mez‐
quíriz, 1961: pl. 26). 
- 1  tesson de panse d’une Drag. 37  (Fig. 14) décoré de multiples motifs 
floraux provenant des ateliers de Tritium. Parmi ceux‐ci des fleurs cer‐
clées correspondant au motif représenté sur la planche CLIII fig. 865 par 
F. Mayet  à  partir  d’un  vase Drag.  37  appartenant  aux  collections  du 
                                                 
36   Il n’y a pas d’informations claires dans la bibliographie. 
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Musée  Monographique  de  Conimbriga.  Une  feuille  correspondant  à 
celui  représenté  sur  la  planche CLXIII  fig.  1170  provenant  d’un  vase 
Drag. 37 appartenant aux collections du Musée Paléochrétien de Tarra‐
gone (Mayet, 1983). 




























aucune  interprétation  claire. Peu  abondante,  les  seules  informations que 
nous détenons de cette grotte tendent vers l’hypothèse d’un site sépulcral37 
selon I. Barandiarán et E. Vallespí (1984: 136). 
 Bibliographie:  Barandiarán  et Vallespí,  1984:  136;  Esteban Delgado,  1990: 
336‐337; Santesteban, 1976: 38; Gouvernement de Navarre, 2014. 
                                                 
37   La grotte présente des niveaux (non clairement identifiés) néolithiques et de l’Âge du bron‐
ze. La bibliographie ne distingue pas les niveaux stratigraphiques lors des interprétations.  












 Localisation  et  brève  description:  Cette  grotte  est  perchée  à  40  mètres  à 
l’aplomb du ravin d’Arteta, sur le territoire municipal d’Aizpún. La cavité 
se  développe  sur  un  conduit  horizontal  de  plus  de  150 mètres  de  lon‐
gueur. 
 
 Historiographie: Au XIXe  siècle,  cette grotte  est  fréquentée  à plusieurs  re‐
prises. Fondés sur une légende de la vallée del Ollo38, les raisons de ces fré‐
quentations  avaient  pour  principal motif  la  recherche  d’un  trésor  (San‐
testeban, 2006: 30). C’est J. Maluquer (1963: 125), archéologue de l’Institu‐
tion Príncipe de Viana, qui la mentionne pour la première fois (Apellániz, 
1973: 143). Puis,  la grotte a été explorée plusieurs  fois par  le spéléologue 
I. Santesteban (Nuin Cabello et Borja, 1991: 72). Les diverses explorations 
réalisées ont permis de recueillir «varios útiles primitivos como hachas de 
sílex,  rapadores y  curiosos  signos grabados  en  las paredes»  et un  trésor 
monétaire  (Gouvernement  de Navarre,  2014;  Santesteban,  2004:  30‐31)). 




bibliographie  (Apellániz  Castroviejo,  1973:  143;  Nuin  Cabello  et  Borja 
Simón, 1991: 72; Santesteban, 2006: 30‐33). En ce qui concerne l’époque ro‐
maine,  I. Santesteban a  localisé dans  l’entrée de cette grotte un  trésor de 
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42   En  supplément de ces deux éléments,  I. Santesteban  signale  la découverte d’un «busto de 
perfil de emperador, Papa o Prior de orden religiosa» qu’il attribue probablement à León III 
(SANTESTEBAN, 2006: 383). 
















 Brève description: L’entrée de  la grotte s’ouvre sur une  falaise approxima‐
tivement à 4 mètres de la cime du mont d’Oyarzábal. Son entrée est gran‐
de, mais il est nécessaire de s’accrocher à une corde sur l’un de ses flancs 
pour  y  accéder.  Elle  présente  un  parcours  horizontal  d’une  centaine  de 
mètres et possède la particularité d’être assez sèche. 
 
 Historiographie:  Des  interventions  archéologiques  semblent  y  avoir  été 
effectuées, cependant nous ne détenons aucune  information sur celles‐ci. 
Seules les recherches spéléologiques réalisées par l’Institution Príncipe de 
Viana  en  1955,  1962  et  en  1972  (Gouvernement  de Navarre,  2014)  nous 
sont connues. 
 
 Matériels: Dans  l’«Almacén de Arqueología del Gobierno de Navarra»,  il 
n’y a aucune information sur l’existence de cette grotte et de son matériel. 
Toutes  les données que nous possédons sur cette grotte sont  tirées de  la 
publication de J. M. Apellániz (1973: 142). Dans son ouvrage, il nous offre 









- Jatte  (bol)  appartenant  très  certainement  au  groupe  technique  B4.  Le 
profil pourrait correspondre au type 302 (Réchin, 1994) mais la lèvre lé‐
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Comme nous  l’avons vu  tout au  long de cet article, beaucoup de  travail 
reste à effectuer pour clarifier notre connaissance sur la fréquentation des gro‐
ttes à l’époque romaine43. C’est pourquoi nous ne sommes pas encore en mesure 
de  formuler  des  conclusions  étayées mais  seulement  émettre  quelques  réfle‐
xions sur les premiers résultats de notre recherche. 








particulier de  la Navarre, car dans  les  territoires  la  jouxtant, nous remarquons 
les mêmes caractéristiques (les deux sites les plus emblématiques où nous trou‐




ou dans  les villae  (Réchin, 1996: 468), et  soulignons que ce  type de céramique 
fine ne se rencontre pratiquement  jamais dans les campements de tradition in‐
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digène  (Réchin,  2000:  30‐33).  Si  d’un  strict  point  de  vue  économique,  les  cé‐
ramiques  tournées  fines ne peuvent  être  considérées  comme des produits de 
luxe (Morel, 1983b: 167; Bet, 2007: 167‐169), elles constituent en Aquitaine méri‐
dionale  l’indice  socioculturel  assez  sûr  d’usages  de  table  de  type  urbain 
(Réchin, 2008). 
Comparativement aux autres grottes, Diablozulo présente un matériel cé‐
ramique  conséquent, principalement  constitué de  céramiques  communes non 
tournées de tradition indigène (37 individus représentant 66 % de l’ensemble)46 
auxquels sont associés de  la vaisselle  fine47 d’époque  tardive. Mais si ce  faciès 
présente à la fois une fonction de vaisselle de conserve, de cuisine et de service 
tout à fait cohérent dans un usage fonctionnel sans apparat, les proportions (66 
% de  céramiques  communes non‐tournées  et  32 % de  céramiques  fines)  sont 
néanmoins étonnantes. 






ment  les monnaies  sont  introuvables)  et  du  site  de  Diablozulo  (où  seul  un 
exemplaire  fruste  daté  probablement  du  IVe  siècle  p.C.  a  été  retrouvé  dans 
l’«Almacén de Arqueología del Gobierno de Navarra»),  la grotte d’Abauntz a 
















51   Une  étude  monétaire  en  cours  tentera  de  corriger  et  de  clarifier  la  fonction  du  site 
d’Abauntz. 
52   À  l’heure actuelle,  il  est  encore  impossible de donner des précisions  chronologiques pour 
certains sites (par exemple: Ososki ou Itxitxoa). 





















entre la fin du 
IIIe et le début du 




Fin du Ier siècle55 
( ?) jusqu’au début 




0 0 2 
Céramiques 
communes dont 
la forme 706 
(Réchin, 1994). 
Fin du Ier siècle 
jusqu’au début du 
Ve siècle p.C. 
Cueva 
d’Artxulo 1* ?
56 0 1* - Période hispano-romaine 
Cueva 
d’Ayerdi I, III 
et IV 
2 0 0 Lampe à huile IIe siècle p.C. 
Cueva de 
Diablozulo 18 1 37 
Monnaie du IVe 
siècle p.C. 
Du Ier siècle p.C. 












d’Ezpilleta 5 0 0 Forme 51 THS. 40 à 90 p.C. 
Cueva 
d’Itxitxoa Indéterminé Indéterminé Indéterminé 
Mention de 
monnaies datant 




Cueva de los 




d’Urricelki 2 0 2 
Drag. 37 de 












54   L’interrogation provient de  l’indétermination de  la quantité de  fragments mis au  jour. Ce‐
pendant nous avons comptabilisé la présence minimale d’individus. 
55   La céramique commune ne nous permet pas de déterminer la chronologie de fréquentation 
précise du site. C’est  la raison pour  laquelle nous avons  indiqué une chronologie  large où 
seul le mobilier monétaire peut confirmer une fréquentation dans le IVe‐Ve siècle p.C. 
56   Id. 
57   La  datation  doit  être  corroborée  officiellement  par  l’étude  de  ces monnaies  actuellement 
introuvables. 
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Malgré un grand nombre d’interprétations proposées  sur  la  fonction de 















re d’étudier de manière  exhaustive  le mobilier d’une  ou de plusieurs grottes 
navarraises60,  en  réalisant,  si  possible,  quelques  sondages  à  l’intérieur  de  ces 
cavités pour  tenter d’obtenir une analyse  fine de cette  fréquentation. Dans  les 
prochains mois, l’organisation de visites de quelques grottes sera déterminante 
pour notre démarche. 


















aménagées entre  la Protohistoire et  l’époque Antique. Ces  statuts  tendent  implicitement à 
montrer l’étroite connexion de ces grottes avec les populations locales vivant dans les vallées 
et fréquentant des voies (protohistorique et antiques) proches.  
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Néanmoins  le mobilier céramique de ces grottes présentent un faciès très 
particulier  au  regard de  celui  trouvé  en Aquitaine méridionale. Relativement 
riche en céramique  fine malgré  leur  faible proportion, et plutôt caractéristique 
des villes,  il  invite à requestionner  le peuplement de ces grottes et à continuer 
nos investigations.  
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